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“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segunmpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 
Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang 
mengajar manusia segala yang belum diketahui” (Q.S Al-‘Alaq 1-5). 
 
 
Waktu terbaik untuk berbahagia adalah sekarang. Tempat terbaik untuk 
berbahagia adalah di sini. Dan cara terbaik untuk berbahagia adalah 
















Dengan rasa sangat bersyukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan karya 
kecilku ini, untuk orang-orang yang aku cintai, yang memberi hidup ini lebih 
berarti : Setiap kata dari karya ini, kupersembahkan kepada : 
1. Kedua orangtuaku tercinta, ayah dan ibu yang selalu mendo’akan aku 
sepanjang hidupku beliau yang telah memberikan semangat, bimbingan, kasih 
sayang, perjuangan, pengorbanan, keikhlasannya yang sangat luar biasa dan 
selalu memberikan yang terbaik untukku. Rangkaian do’a dan dzikir yang tiada 
henti senantiasa mengiringi langkahku. Karya ini aku persembahkan sebagai 
tanda cinta dan baktiku.  
2. Teman-teman seperjuangan PGSD kelas C yang selalu memberi inspirasi dan 
solusi disetiap cobaan yang menghadang dan menemaniku dalam suka maupun 
duka. Semoga Kebersamaan yang kita jalin selama 4 tahun ini tetap terjalin 
meskipun kita sudah tidak bersama lagi. 
3. Teman-teman di kost BMA : Pak Hendri, Mas Adi, Hanafi dan juga adek – 
adek kosku yang tidak bisa ku sebut satu – satu. Semoga kebersamaan kita di 
kos BMA menjadi momen yang tak akan pernah dilupakan. 










Assalamu „alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “PENINGKATAN MINAT BELAJAR 
MATA PELAJARAN BAHASA JAWA DENGAN MENGGUNAKAN 
STRATEGI PEMBELAJARAN CROSSWORD PUZZLE PADA SISWA 
KELAS IV SD NEGERI 3 MEJOBO KUDUS TAHUN AJARAN 2012/2013”. 
Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam 
mendapatkan gelar kesarjanaan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan dan arahan 
dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus kepada semua pihak yang telah membantu sehingga selesainya skripsi ini. 
Seiring dengan selesainya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada pihak-pihak berikut.Ucapan terima kasih ini penulis haturkan 
kepada. 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M. Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Saring Marsudi, S.H, M.Pd selaku Ketua Program Studi 




3. Bapak Drs. Suwarno, S.H., M.Pd., selaku dosen Pembimbing, meskipun capek, 
lelah tetapi banyak  meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan. 
4. Bapak Drs. H. Muhroji, S.E, M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan arahan-arahan akademiknya untuk keberhasilan penulis. 
5. Dosen FKIP PGSD UMS, terimakasih atas semua curahan ilmu yang penulis 
peroleh selama belajar di universitas tercinta ini. 
6. Bu Siti Mukmini, S. Pd, selaku kepala SD Negeri 3 Mejobo yang telah 
berkenan memberikan ijin dan kesempatan serta banyak membantu penulis 
dalam pelaksanaan penelitian.  
7. Bu Ida Diyati selaku guru kelas IV SD Negeri 3 Mejobo, yang telah banyak 
membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian. 
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebut satu 
per satu.. 
penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak sekali kekurangan dan jauh 
dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 
penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi 
ini bermanfaat bagi pembaca. 
Wassalamu „alaikum Wr. Wb. 
Surakarta,  Januari 2013 
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PENINGKATAN MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN BAHASA 
JAWA DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI PEMBELAJARAN 
CROSSWORD PUZZLE  PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 3 
MEJOBO, KUDUS TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
Arif Wahyu Riyanto, A510090152, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013,  87 halaman 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar bahasa jawa 
yang berdampak pada hasil belajar pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Mejobo 
melalui strategi pembelajaran Crossword Puzzle. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK).Subyek dari penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas IV SD Negeri 3 Mejobo yang berjumlah 22 siswa yang terdiri dari 11 siswa 
laki – laki, dan 11 siswa perempuan. Obyek dari penelitian ini adalah Minat 
belajar pelajaran bahasa jawa dan strategi pembelajaran Crossword Puzzle 
Penelitian ini diawali dengan pra siklus, dimana peneliti bertindak sebagai 
observer guru kelas IV SD Negeri 3 Mejobo, kemudian peneliti melakukan 
kegiatan perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan 
data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dalam penelitian menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri 
dari tiga tahap yaitu reduksi data,paparan data, penarikan kesimpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat 
belajar yang berdampak pada hasil belajar siswa. Peningkatan minat terlihat dalam 
4 indikator yaitu Perasaan senang siswa dalam menerima pelajaran, Ketertarikan 
siswa dari penjelasan materi, Perhatian siswa dalam menjawab pertanyaan, 
Keterlibatan siswa dalam mengerjakan soal latihan. Perasaan senang siswa dalam 
menerima pelajaran pada pra siklus sebesar 54%, Siklus I sebesar 76%, dan Siklus 
II sebesar 80%. Ketertarikan siswa dari penjelasan materi pada pra siklus sebesar 
51%, Siklus I sebesar 68%, dan Siklus II sebesar 77%. Perhatian siswa dalam 
menjawab pertanyaan pada pra siklus sebesar 50%, Siklus I sebesar 69%, dan 
Siklus II sebesar 78%. Keterlibatan siswa dalam mengerjakan soal latihan yaitu 
pada pra siklus 57%, Siklus I sebesar 81%, dan Siklus II sebesar 85%.  
 Selain peningkatan minat belajar, hasil belajar siswa juga mengalami 
peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada pra siklus sebanyak 10 siswa atau sebesar 
45, 45% mengalami ketuntasan, siklus I  sebanyak 15 siswa atau sebesar 68, 18% 
mengalami ketuntasan, pada siklus II prosentase ketuntasan yang diperoleh 
sebanyak 19 siswa atau sebesar 83, 36%.  
Kesimpulan penelitian ini bahwa strategi pembelajaran Crossword Puzzle 
dapat meningkatkan minat belajar mata pelajaran bahasa jawa pada siswa kelas IV 
SD Negeri 3 Mejobo tahun pelajaran 2012/2013. 
Kata kunci:  Strategi Pembelajaran Crossword Puzzle, minat belajar, hasil 
belajar 
